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ABSTRAK
Kompetensi manajerial kepala sekolah sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan/sekolah. Dengan kompetensi tersebut kepala
sekolah mampu membina kinerja para stafnya/dewan guru dengan baik. Penelitian ini secara umum bertujuan mendeskripsikan
penyusunan program, pelaksanaan, dan evaluasi program peningkatan kinerja guru pada SMP Negeri 1 Darul Imarah Kabupaten
Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan
teknik: observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian yaitu: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan dewan
guru. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Penyusunan program peningkatan kinerja guru dilakukan pada awal tahun pelajaran dengan
melibatkan guru, wakil kepala sekolah, tenaga kependidikan, konselor, komite sekolah, dan pengawas sekolah. Kegiatan yang
direncanakan mencakup: menyusun perangkat perencanaan pembelajaran, merancang dan memanfaatkan media pembelajaran,
pemanfaatan ICT dalam pembelajaran, pengembangan tenaga pendidik, meningkatkan pelayanan dalam mendukung kegiatan
pembelajaran, serta tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran; (2) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kinerja
guru dilakukan melalui rapat kerja, kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), memfasilitasi pemanfaatan media
pembelajaran, melaksanakan pelatihan di sekolah sesuai kebutuhan guru, serta mengirim guru untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan; (3) Evaluasi program dilakukan melalui kegiatan supervisi, rapat evaluasi berkala, dan penilaian kinerja tahunan. Hasil
kegiatan evaluasi belum terdokumentasi dengan baik untuk laporan kegiatan manajerial kepala sekolah.
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